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XAVIER UNIVERSITY 
 DEPARTMENT OF MODERN LANGUAGES 
 FRENCH 458:  Septième Art:  Film as Literary Form 
 Fall, 2013 
 
 
         
 
 
 
 
Instructor:      Dr. Jo Ann M. Recker, S.N.D. de N. 
 
Telephone:       Office:  745-3546 
                  
Office:          Schott 905 
 
Office Hours:    TR 2:30-3:30 (and/or by appointment) 
                 (Even if you plan to come to the office during 
                 office hours, it may still be a good idea to  
                 mention that you do intend to come.  In this  
                 way, should a faculty or committee meeting be 
                 scheduled on a given day, I would be able to 
                 notify you and, consequently, you would not be 
                 inconvenienced.) 
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Prerequisites:   At least one course from among 300-351 (or 
                 permission is required). 
 
 
COURSE DESCRIPTION:  This course builds on the four skills of 
reading, writing, speaking, and listening as developed in French 
language courses through the 300 level. It is study of the 
history, stylistic diversity, and thematic range of French cinema 
while focusing on the multiple identities and social groups 
within France and the Francophone world and by making frequent 
comparisons between literary forms and film.   
 
COURSE OBJECTIVES:   
Students will be able to: 
 
1.  Appreciate and discuss French cinematic history : from its 
beginning in the 19th century ; the silent and avant-garde films 
of the 1920s ; the Golden Age of Talking Films of the 1930s ; the 
movies of the Occupation and Reconstruction of the 1940s ; the 
New Wave films of the 1950s and 1960s ; the « Feminine Cinema » 
of the 1970s and 1980s ; the Post-Modern Films of the 1980s ; the 
place of memory in the films of the 1980s and 1990s ; the New 
Realism of the 1990s ; French African cinema ; the part of dream 
in the films of the first decade of the 21st century.   
2.  Develop their French lexicon by mastery of the language of 
cinema, technical vocabulary for cinematic analysis, and for film 
production. 
3.  Understand the place of the multiple social groups reflected 
in French films. 
4.  Identify the relationship of film to literary form through a 
focused analysis of these forms (e.g. narrative, poetry) as seen 
in representative works of French literature and as compared to 
French films.   
 
These objectives prepare students to meet Standard 2b of the XU Modern Language 
Standards. 
 
 
COURSE FORMAT:  Course objectives are met in the context of 
discussion in French with variations of total and small-group 
work.  You will be expected to have prepared, in advance, the 
assignment noted on the syllabus by viewing the film, completing 
the reading and related exercises.  Students will work regularly 
in groups to prepare the discussion with the class on the “En 
regardant” exercises in the text. (30 min.) 
REQUIRED TEXT:     Septième Art 
 Aldstadt and Hippolyte, Thomson/Heinle, 
 2008.  Print, rental or etext may be used. 
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GRADING:           Class participation*            20% 
                   Group Presentations (12)        20% 
                   Tests (3) & Presentation (1)    25% 
                   Quizzes (unannounced)   15% 
       Rédactions (6)     20% 
 
*  See departmental web page for attendance policy and grading 
criteria. 
 
RÉDACTIONS:  You are to complete three compositions of about 400 
words for each six chapters (three for chapters 1-6 and three for 
chapters 7-12).  The due dates for the compositions are noted in 
the syllabus.  In this manner, you can choose subjects that are 
of more interest to you and the due dates that work best with 
your schedules. 
 
PRÉSENTATION:  You will present the results of your research on 
the “Activités culturelles” found on the text web site for your 
chapter (to be determined by lottery).   
 
 
 BIENVENUE ET BONNE CHANCE! 
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DATE        SUJET DE DISCUSSION 
 
 
août 
le 27          Introduction ; Syllabus ; groupes –  
        Dosssiers 1 & 2 Chapitres 2-6 ;les films  
  Devoirs : pp. 1-15 ; « Exposé » p. 14, #2  
 
le 29      Chapitre préliminaire  
       Devoirs : Chapitre 1, Dossier 1 (pp. 19- 
            30) 
                                    
                 
septembre 
le 3       Chapitre 1 – Dossier 1      
               Devoirs : Chapitre 1 – Dossier 2 (pp. 31- 
              34) ; 
         Rédaction : « Exposé » 2 ou 3,  
         p. 36    
le 5                   Chapitre 1 – Dossier 2 
       Devoirs : Chapitre 2 – Dossier 1 (pp.32- 
              45) 
 
 
le 10                  Chapitre 2 – Dossier 1 
                       Devoirs : Chapitre 2 – Dossier 2 (pp.46- 
            49); 
              Rédaction : « Exposé 1, p. 51 
le  12      Chapitre 2 – Dossier 2                
       Devoirs :  Chapitre 3 – Dossier 1 
 
 
 
le  17                 Chapitre 3 – Dossier 1 
       Devoirs : Chapitre 3 – Dossier 2 ; 
         Rédaction :  « Synthèse », p.67  
le  19      Chapitre 3 – Dossier 2  
                       Devoirs : Chapitre 4 – Dossier 1          
 
 
 
le 24                  Chapitre 4 – Dossier 1 
      Devoirs : Chapitre 4 – Dossier 2 
        Rédaction :  « Rédaction », 
p. 83, #1 ou #2    
                                - 
le 26                 Chapitre 4 – Dossier 2 
      Devoirs : Préparation pour l’examen 
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octobre 
le  1      Examen #1 
      Devoirs : Chapitre 5 – Dossier 1    
 
le  3                 Chapitre 5 – Dossier 1 
      Devoirs : Chapitre 5 – Dossier 2 
        Rédaction :  « Rédaction »  
           p. 99, #1,2,ou 3 
 
 
 
le  8     congé 
      
le 10     Chapitre 5 – Dossier 2 : groupes –  
      Dossiers 1 et 2, Chapitres 7-12 
      Devoirs :  Chapitre 6 – Dossier 1 
 
 
 
le 15     Chapitre 6 – Dossier 1 
      Devoirs : Chapitre 6 – Dossier 2 ; 
        Rédaction : « Exposé », p. 114  
le 17     Chapitre 6 – Dossier 2 
      Devoirs : Chapitre 7 – Dossier 1  
 
 
         
le 22     Chapitre 7 – Dossier 1 
      Devoirs :  Chapitre 7 – Dossier 2 ; 
         Rédaction :  « Rédaction », 
p. 128 
le 24     Chapitre 7 – Dossier 2 
      Devoirs :  Chapitre 8 – Dossier 1 
 
 
 
le  29     Chapitre 8 – Dossier 1 
      Devoirs :  Chapitre 8 – Dossier 2 
                 Rédaction : « Rédaction »,  
p. 142, #1 ou #2 
 
le  31     Chapitre 8 – Dossier 2 
      Devoirs :  Préparation pour Examen #2 
novembre 
le  5     Examen #2 
      Devoirs :  Chapitre 9 – Dossier 1 
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le  7     Chapitre 9 – Dossier 1 
      Devoirs :  Chapitre 9 – Dossier 2 ; 
         Rédaction : « Snythèse »,  
       p. 155, #1 ou #2  
 
 
le 12     Chapitre 9 – Dossier 2 
       Devoirs :  Chapitre 10 – Dossier 1 
 
le 14        Chapitre 10 – Dossier 1 
      Devoirs : Chapitre 10 – Dossier 2 ; 
        Rédaction : »Synthèse », p. 168 
 
 
le 19     Chapitre 10 – Dossier 2 
      Devoirs :  Chapitre 11 – Dossier 1  
                                           
le 21                 Chapitre 11 – Dossier 1 
      Devoirs :  Chapitre 11 – Dossier 2 ; 
         Rédaction : « Synthèse », 
 p. 183, #1 ou #2. Ou 
 « Rédaction », p. 183 
 
 
le 26     Chapitre 11 – Dossier 2 
      Devoirs :  Chapitre 12 – Dossier 1 
 
le 28     congé 
       
 
 
décembre 
le 3      Chapitre 12 – Dossier 1 
      Devoirs :  Chapitre 12 – Dossier 2 
         Rédaction : « Synthèse », 
 p. 197 
 
le 5      Chapitre 12 – Dossier 2 
      Devoirs :  Préparation des activités  
         culturelles 
 
 
le 10     Présentations 
 
le 12      Présentations                  
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Examen final – jeudi, le 19 décembre, 10 :30 – 12 :20 
 
 
BONNES VACANCES ! 
 
 
 
